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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT STUDENT RECITAL 
ROMAN TOTENBERG & BA YLA KEYES, co-chairs 
· JODI HAGEN, coordinator 
April 19, 1995 
Wednesday, 8:00 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Viola Concerto in D major 
I . Allegro 
Maija Teigen-Hangartner, viola 
student of Michael Zaretsky 
Young Kim, piano 
Cello Concerto in A minor, Op . 129 
I. Nicht zu schnell 
Melissa McCarthy, cello 
student of George Neikrug 
Sonata in F minor for Viola and Piano, Op . 120, No. 1 
I. Allegro appassionato 
Violin Concerto in D major 
I. Allegro non troppo 
·· ' Kerry Floyd, viola 
student of Steven Ansell 
Phillip Oliver, piano 
-Intermission-
Hai-won Kwok, violin 
student of Roman Totenberg 
Patrick Yacono, piano 
Kar 1 Stamitz 
(1745-1801) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
(1833-18 97) 
Brahms 
